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Construcción Civil es una de las actividades de mayor demanda en nuestro territorio nacional 
peruano, debido a ello son trabajadores que pertenecen a este sector quienes ofrecen sus 
servicios en calidad de operarios, oficiales y peones para el desarrollo de los diferentes 
proyectos de edificación, quienes se ven en la prestación de sus servicios expuestos a 
diferentes peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional, uno de ellos son los riesgos 
psicosociales que en múltiples ocasiones cuando no son controlados originan en sus 
organizaciones índices de accidentabilidad, generando un impacto negativo directo al 
trabajador como a la organización. 
En Perú, La Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento establecido 
en el Decreto Supremo N°005-2012-TR, se acepta que existen los agentes psicosociales como 
parte del cúmulo de riesgos presentes en el sector laboral, los mismos que la parte empleadora 
debe prevenir a fin de que su exposición no genere daños y/o repercusiones en la seguridad 
y salud de los colaboradores. 
En tal sentido, en el presente trabajo de investigación se abordó mediante el estudio de los 
riesgos psicosociales de los trabajadores de construcción civil en el procedimiento especifico 
de concreto armado mediante el Método Copsoq,  así mismo con el diagnóstico obtenido se  
asoció a la data estadística de accidentabilidad laboral y de los resultados obtenidos se 
propusieron estrategias específicas que promuevan específicamente la prevención de riesgos 
psicosociales para salvaguardar la integridad de los colaboradores, así como de la 
organización optimizando sus procesos constructivos y directamente reduciendo el índice de 
accidentabilidad.  
 











En Perú la seguridad y salud en el trabajo con la implementación de la ley 29783 y su 
reglamento de seguridad, así como sus diferentes normativas que actualmente rigen y tienen 
aplicabilidad en territorio Nacional, con el paso del tiempo ha ido cobrando auge con la finalidad 
de en todos los sectores se respeten los derechos laborales, así como también que se vele 
por la integridad de los trabajadores. 
Es así que uno de los sectores que tiene una gran cantidad de PEA como lo es la construcción 
no se encuentra exenta de éste marco legal, sino también al involucrarse directamente con 
trabajos de carácter de alto riesgo está en la obligación de dar cumplimiento a estas directrices 
legales. 
Sin embargo, en la actualidad el sector construcción se enmarca en uno de los sectores con 
mayor índice de accidentabilidad de acuerdo a los informes detallados del INEI , por lo cual en 
la siguiente investigación se profundizará sobre los riesgos psicosociales que desde el punto 
de vista de del proyecto de tesina está íntimamente relacionado con el desarrollo de los 
accidentes laborales, y no permiten que se ejecuten correctamente los procedimientos de 
seguridad, desencadenando falencias en el sistema de gestión del riesgo repercutiendo 









CAPITULO 1: GENERALIDADES 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
El sector Construcción en la ciudad de Arequipa brinda oportunidades laborales, es por 
ello que se constituye como una de las actividades principales que sostienen la 
economía del país. 
Así mismo los diferentes proyectos de edificaciones o remodelaciones a los cuales 
brinda cobertura éste sector actualmente viene enmarcado en procesos de licitaciones 
que exigen un cumplimiento en un corto plazo de tiempo, ya que las empresas 
interesadas en construir buscan alcanzar la optimización de la relación costo –
beneficio. 
Siendo éste uno de los principales factores por los cuales la empresa constructora, 
quienes en la optimización de sus procedimientos para alcanzar la satisfacción del 
cliente indirectamente se expone a los riesgos psicosociales que muy aparte de ser 
inherentes a la actividad que se desarrolla, se ven agravados durante el proceso 
constructivo. 
Es así que en la investigación desarrollada se busca profundizar en cómo es que existe 
la relación de los riesgos psicosociales en la accidentabilidad laboral, dado que ésta 
última mencionada paraliza las actividades del desarrollo de los proyectos 
desarrollados por la empresa, perjudicando directamente a la salud o condiciones 
físicas de los trabajadores, así como teniendo una repercusión negativa de la imagen 







1.1.1. Pregunta principal de investigación 
¿Los riesgos psicosociales están relacionados con la accidentabilidad laboral de la 
empresa Constructora? 
1.1.2. Preguntas secundarias de investigación 
 ¿Cómo impactan los accidentes laborales en la organización de las actividades 
de la empresa? 
 ¿Cómo repercute la relación de los riesgos psicosociales y accidentabilidad 
laboral en el desempeño de los trabajadores del proceso de concreto armado 
de la empresa? 
 ¿El Método CoPsoQ permite minimizar la repercusión de los riesgos 
psicosociales en la accidentabilidad laboral optimizando sus procedimientos 
constructivos de la empresa? 
1.2. Objetivos de la investigación 
1.2.1. Objetivo general 
Estudiar los riesgos psicosociales en los trabajadores de construcción civil en el 
procedimiento de concreto armado mediante el método CopSoQ y su asociación en la 
accidentabilidad laboral de la empresa. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Evaluar los riesgos psicosociales que estén presentes en el procedimiento de 
concreto armado. 
 Proponer una estrategia que permita minimizar la repercusión de los riesgos 
psicosociales en la accidentabilidad laboral optimizando sus procedimientos 
constructivos mediante el método CoPsoQ 
 Realizar comparaciones de los índices de accidentabilidad de la empresa en el 
último año. 
1.3. Hipótesis  
Si se evalúa los riesgos psicosociales aplicando el Método Copsoq en el procedimiento 
de concreto armado de construcción civil, entonces se minimizan los índices de 
accidentabilidad de la empresa. 
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1.4. Justificación e importancia 
La importancia de la investigación presente a desarrollar radica en la necesidad de que 
los riesgos de carácter psicosocial puedan ser evaluados de manera preventiva en las 
organizaciones de Construcción Civil, en específico en la empresa constructora dado 
que su exposición y el no tomar medidas de control que los minimicen, podrían generar 
accidentes laborales. 
1.5. Alcances y limitaciones 
 ALCANCES 
La presente investigación tiene como alcance a las actividades involucradas en el 
procedimiento de concreto armado de la empresa. 
 LIMITACIONES 
Para la ejecución del desarrollo del proyecto de investigación se tiene un tiempo 
estimado de 9 meses calendario para la recolección de la información que se considere 















CAPITULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. Desarrollo de Marco Teórico 
2.1.1.  Factores de riesgo Psicosocial 
 La Organización Internacional del Trabajo basado en la incidencia que tenían los 
factores de riesgo psicosocial en el desarrollo de las actividades de diferentes 
organizaciones y sus efectos negativos, en el año 1984 entendió que los mismos 
interactúan con factores como lo son el medio ambiente de trabajo, el contenido de las 
tareas específicas encargadas al colaborador por su empleador o jefe inmediato, las 
condiciones laborales en las que desarrolla sus actividades la organización, las 
capacidades y la cultura del inmersa e inherente a cada trabajador, incluyendo a 
aquella consideración personal externa al trabajo que puede en función a la percepción 
y la experiencia influir significativamente en el rendimiento o desempeño del trabajo, la 
satisfacción con la organización y en la salud ocupacional del trabajador.[1] 
Una segunda definición de alcance nacional que es necesario revisar para denotar aún 
mejor la conceptualización de los factores de riesgo psicosocial es la que encontramos 
en la Resolución Ministerial 375-TR 2008, se encuentra la denominación de “Factores 
de Riesgo Biopsicosociales”, acercando una definición que la cataloga como aquellas 
condiciones que radican en una situación de trabajo que se interrelacionan con el 
ambiente de trabajo, su contenido, la manera en la cual se efectúan las tareas, las 
cuales afectan o inciden en bienestar o en la salud del trabajador (física, psíquica y 
social) o en el rendimiento del colaborador. [2]. 
Ahora bien, las conceptualizaciones realizadas nos permiten obtener un panorama de 
cuan relevantes es un factor de riesgo psicosocial en el desarrollo del proceso 
constructivo planificado por que las organizaciones y cómo es que se interactúa con 
las condiciones a las cuales estarán expuestos los colaboradores. 
2.1.2.  Accidente de trabajo 
El Decreto Supremo de DS 024 -2016 y la diferente normativa que en la actualidad 
impera en el desarrollo e implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad nos 
ofrecen un acercamiento a la definición de accidente de trabajo la cual se puede 
entender como aquella situación repentina que ha sido originada por causa o con 
ocasión del desarrollo de funciones en el trabajo y que tengan como secuela o 
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consecuencia que en el trabajador persista una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, la invalidez o inclusive la fatalidad. [3] 
Entiéndase que se considera también accidente de trabajo a aquellos que pudiesen 
propinarse durante el desarrollo de sus actividades siempre que haya sido bajo orden 
estricto del empleador e incluso cuando el accidente se haya efectuado fuera del lugar 
del trabajo o en diferentes horas a la jornada de su trabajo, siempre que haya existido 
orden del empleador se considerará accidente de trabajo. 
 La accidentabilidad laboral y su incidencia en las empresas puede manifestarse según 
la gravedad como accidentes leves, accidentes incapacitantes, parcial temporal, total 
temporal, parcial permanente, total permanente o accidente mortal 
2.1.3. Método CopSoQ  
Método que mediante su aplicación permite que se evalúen los riesgos psicosociales 
que están presentes en una organización valorando de acuerdo a cada criterio la 
exposición de los trabajadores. 
Entiéndase que la metodología fue estructurada teniendo como referente la 
metodología epidemiológica y a los cuestionarios estandarizados, así como a los 
agentes promotores de la prevención en la Empresa constructora y por último la 
triangulación a desarrollarse con los resultados obtenidos . [4] 
2.1.4.  Concreto armado 
Se tiene que entender que el concreto armado es el material competente para 
elementos que estén sometidos únicamente a esfuerzos o pruebas de compresión.  
Es así que este procedimiento desarrollado en las empresas involucrada actividades 
como lo son Gasfitería, habilitado de acero, electricidad, vaciados. 
Es necesario entender que en este proceso se constituyen la mayoría de actividades 
de alto riesgo con referente a Seguridad en el trabajo, dado que según la identificación 
de los peligros y estimaciones del riesgo presentan valoraciones que repercuten 
negativamente en la salud ocupacional, y en específico con el control de tiempo que 
requiere para cumplimiento de las planificaciones realizadas el factor de tiempos de 




CAPITULO 3: ESTADO DEL ARTE 
En el desarrollo del presente capítulo se pretende ahondar en las investigaciones realizadas 
relacionadas con la temática abordada en este proyecto de investigación, para generar una 
visión holística de la implicancia que a lo largo del tiempo han ido cobrando los riesgos 
psicosociales en el ámbito laboral: 
Como en todas las industrias que desarrollan actividades en nuestro País, con el 
empoderamiento de la prevención de riesgos laborales que debido a su normativa legal vigente 
ha ido cobrando mayor realce, ha desarrollado un enfoque al cual se le tiene que brindar 
especial énfasis dado que es uno de los riesgos que están íntimamente desarrollados con la 
tan anhelada cultura de seguridad, es por ello necesario conocer que ISTAS en uno de sus 
manuales lo entiende como aquellas condición laboral derivada de la organización del trabajo, 
para las que se puede demostrar que perjudican la salud de los trabajadores y las trabajadoras. 
Donde claramente se puede denotar que el término “PSICO” brinda una alusión de la afección 
a través de la Psique (acción humana y activación de la mente en función a establecer un 
mecanismo de respuesta) y SOCIAL dado que el origen puede estar determinado por las 
características del entorno. [5] 
Del estudio desarrollado sobre los riesgos emergentes en construcción civil, son los factores 
de riesgo de carácter Psicosocial los cuales están  íntimamente relacionados en su mayoría 
con el control sobre el trabajo, la percepción de inseguridad laboral, los turnos de trabajo 
prolongados y muchas veces por la presión de tiempos de trabajo, los cuales generan en los 
trabajadores un estado emocional negativo así como un nivel elevado de estrés conllevando 
a que los trabajadores cometan negligencias o puedan confundirse en el desarrollo de sus 
actividades, generando entonces que las medida de control desarrolladas en sus tareas de 
alto riesgo sean omitidas desencadenando accidentes. [6]. Por otro lado, en el estudio en 
cuestión se destaca que el exceso de confianza es uno de los aspectos de mayor relevancia 
cuando de accidentes se habla, dado que los trabajadores pueden percibir ciertos riesgos 
como un reto, más no como un peligro. Esta falla de percepción conlleva a que los 
colaboradores de la organización comentan actos inseguros y trabajen en condiciones sub 
estándar siendo entonces una conducta percibida por los compañeros e imitada poniendo en 
riesgo la integridad de la colectividad. 
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Sobre la siniestralidad laboral para Cortés (2007), son 3 los factores psicosociales que están 
asociados directamente sobre la seguridad, salud, rendimiento y la satisfacción del 
trabajadores, los cuales en una investigación desarrollada cobraron un mayor realce los cuales 
son: Las características del puesto de trabajo, la organización y las características personales, 
dado que éstas y otras variables se evidenció que los índices de accidentabilidad laboral en 
construcción en un contraste con las cifras detalladas por las aseguradoras es uno de los 
sectores con mayor accidentabilidad. [7] 
Es así que ISTAS realiza esfuerzos por prevenir los riesgos psicosociales, por ende lanzó una 
herramienta valiosas que permitiese aminorar la exposición a riesgos psicosociales en los 
trabajadores para así poder evaluarlos, analizar su impacto y generar medidas de prevención, 
esta herramienta es la denominada CoPsoQ [8] para la cual la aplicabilidad se da para 
empresas que tengan más de 25 trabajadores o menos de 25 trabajadores, teniendo un 
diferente instrumento para cada uno de los rangos de número de la trabajadores a analizar. 
Incidencia del riesgo psicosocial en personal. 
Así también en otro estudio realizado se destacó la relevancia que cobra la familia en el 
desarrollo de las actividades de los trabajadores ya que éstos se plasman como limitaciones, 
apareciendo problemas de coordinación y de organización, disminuyendo paulatinamente la 
interacción del trabajador con su entorno social. [9] 
Se sabe que la construcción es una de las economías que cobra mayor realce en la actualidad 
debido a la importancia de las edificaciones y el desarrollo estratégico nacional, es por ello que 
el cúmulo de trabajadores al estar expuestos a los riesgos psicosociales al tener una 
exposición no controlada a estos pueden generar impactos a las empresas y los terceros, en 
la revista “Riesgos psicosociales una perspectiva organizacional, jurídica y social” se nombra 
que el impacto para las empresas puede evidenciarse en la reducción de las ganancias por 
factores como absentismo, el presentismo y las intenciones de abandono, así como el impacto 
en terceros puede ser latente dada la ocurrencia de accidentes laborales reconocido como el 
impacto mayor a nivel organizacional. [10] 
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Así también, la interactividad de los grupos de trabajo cobra especial énfasis como método de 
estudio en un artículo sobre el Uso de Grupos Focales como uno de los ejes del Método 
CopSoQ ya que permite que pueda efectuarse la evaluación de factores de riesgos 
Psicosociales por que especifica las dimensiones a medirse con el método , las cuales 
aplicadas en el grupo focalizado  permite la valoración del riesgo y posteriormente se puede 
aplicar la intervención preventiva como resultado de la multiplicidad de participación de puntos 
de vista y e inclusive criterios emocionales. [11] 
Un estudio desarrollado en Lima abordó que la relación de empresa y empleador es el 
desencadenante de condiciones óptimas de trabajo, así como todo lo contrario originando 
riesgos psicosociales que se plasman negativamente en la salud ocupacional de los 
colaboradores, es por ello que se evaluó uno de sus principales componentes “El Síndrome 
de Burnout” en función a tres aspectos que fueron degaste emocional, el cinismo y la eficacia 
profesional, obteniéndose como resultado que aspectos no controlados como los mencionados 
pueden incidir en la reducción de la productividad y la capacidad de trabajo. [12] 
En otro estudio se afirma la necesidad de que tanto en empresas públicas, así como en las 
privadas debe tomar importancia al hecho de lograr la optimización de condiciones laborales 
para promover una cultura que promueva la seguridad en las organizaciones, en dicho estudio 
se evaluó el impacto de repercusión de los riesgos psicosociales y cuáles serían las acciones 
correctivas para poder valorar la mejora de las condiciones de trabajo. [13] 
Sin lugar a dudas los trabajadores de construcción civil desarrollan actividades arduas que en 
su mayoría les exige su máximo rendimiento, en un estudio realizado, precisamente se 
observó que debe de existir una correlación efectiva entre componentes tales como las 
dimensiones de análisis son las condiciones estructurales del trabajo en el sector de 
construcción, los riesgos psicosociales y las percepciones sobre salud para así se permita 
analizar cómo es la repercusión de la exposición de estas dimensiones en la salud ocupacional 
de los trabajadores. [14] 
En un estudio realizado [15] se demostró también que el estrés laboral sería uno de los factores 
a los que una persona tendría reacción frente a aquellas exigencias que se representarían en 
presión en el trabajo o situaciones que no se ajustan a las capacidades y destreza intelectual 
, así también el débil empoderamiento para tomar una decisión con referente a su trabajo, 
denotándose que este hecho podría repercutir significativamente en las respuestas de los 




A nivel Perú los estudios emergentes desarrollados han evidenciado que la incidencia de los 
riesgos psicosociales repercute en el desenvolvimiento de los trabajadores durante el ejercicio 
de sus actividades, tal es el caso que en un artículo aplicado en trabajadores españoles y 
peruanos ante la presencia de mobbing en el trabajo [16] en el cual se recibieron casos y 
fueron analizados dado que los trabajadores peruanos denuncian acoso en el trabajo 
manifestado los niveles de desprestigio laboral a los cuales eran sometidos , así como la  
intimidación, y desprestigio personal a los que fueron expuestos. 
Resaltando la importancia de las medidas preventivas a considerar ya habiendo desarrollado 
y revisado data teórica, en un artículo se resalta la importancia de la conformación correcta de 
los equipos de trabajo así como la evaluación de las condiciones en las cuales se laborará de 
acuerdo a las características de los trabajadores, sirviendo éste como un referente para la 
adaptación de los puestos de trabajo en construcción civil y desarrollar medidas preventivas 
estratégicas que permitan la optimización de resultados. [17] 
En este marco la evaluación de la diferenciación de los factores de riesgo psicosocial a nivel 
intra y extra laboral cobra importancia dado que mutuamente desencadenarían en caso de no 
prestar la atención debida en accidentes laborales, tal es el caso que en otro estudio realizado 
se analizaron esta tipología de factores los mismos que se encuentran asociados a las 
condiciones de trabajo intra laboral de los trabajadores de construcción civil, siendo el eje 
principal de la investigación el apartado de salud mental. [18] 
Por otro lado teniendo conocimiento de que el  Síndrome de Bornout permite como indicador 
la identificación, evaluación y control del impacto de los factores de riesgo psicosocial, en el 
artículo “Burnout Syndrome Profiles among Teachers” [19] se realizaron evaluaciones que 
permitieron dar noción que los trabajadores ya sean del sector privado o público experimentan 
variables discriminantes que aminoran la productividad y permite la proliferación de rechazo a 
la profesión desarrollando actitudes del conflicto de papel en la organización y la intención de 
abandonar la profesión. 
Es así que si se realiza un análisis exhaustivo de las causales del desarrollo de patologías tras 
la exposición a riesgos psicosociales se resalta la necesidad de evaluar la medida de la 
incapacidad laboral que se puede generar, es por ello que un artículo propone estrategias que 
permitan el aminoramiento de disfuncionalidades o limitaciones para así aminorar el 
absentismo laboral.  [20] 
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Ante situaciones que se evidencie la presencia de los riesgos en cuestión, la retroalimentación 
por parte de las instituciones y/o empresas representa un factor importante, tal es el caso 
demostrado en un estudio en la cual de demostró la eficacia de la retroalimentación evaluando 




















CAPITULO 4: METODOLOGÍA 
4.1. Metodología de la investigación 
4.1.1. Método de la investigación 
Se realiza el levantamiento de la información pertinente en la empresa constructora 
para el estudio de los riesgos psicosociales en el procedimiento de concreto armado, 
el cual será evaluado y se tomaran medidas de prevención en la reincidencia con el 
Método CopSoQ. 
4.1.2. Tipo de Investigación, nivel y enfoque 
El presente trabajo de investigación desarrolla la siguiente metodología: 
 Según su nivel 
Correlacional 
Es descriptiva dado que el objeto de la investigación radica en la necesidad de 
describir los fenómenos en torno a la exposición de los riesgos psicosociales y 
de qué manera es que se manifiestan durante el desarrollo del estudio, 
buscando aquellas propiedades de carácter importante y poder evaluar sus 
aspectos, componentes y dimensiones. 
Es correlacional dado que determina si existe incidencia entre unas ambas 
variables. 
 Según su enfoque  
Según su enfoque la investigación es Mixta 
La siguiente investigación es de tipo cuantitativa ya que se efectúan 
tabulaciones de los factores de riesgos psicosociales. 
Es de tipo Cualitativa ya que analizaremos la repercusión de los riesgos 
psicosociales e el rendimiento de las actividades de los trabajadores de 
construcción civil de la empresa constructora y cómo es que ésta influye en la 




4.1.3. Diseño de la investigación 
 La presente investigación es No experimental, dado que se efectuará sin la 
manipulación de las variables, observando así los fenómenos tal y como se dan 
en su contexto natural para que después puedan ser analizados.  
 Es transaccional o transversal, dado que se recopilan los datos en un solo 
momento con el objetivo de describir la relación de los riesgos psicosociales 
con la accidentabilidad laboral. 
4.2. Descripción de la investigación 
El presente estudio se realizará en una empresa del sector de la construcción: 
a) Elaboración del IPERC 
b) Aplicación del instrumento 
4.2.1 Población 
La población del presente estudio está conformada por 50 trabajadores que laboran en 
el proyecto “Edificio el Bosque”. Los cuales desarrollan actividades de concreto armado 
y están expuestos a factores de riesgo psicosocial. 
4.2.2 Muestra 
La muestra está comprendida por 12 trabajadores que participan en el procedimiento 
de concreto armado. 
4.2.3 Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de datos 
 IPERC 
Herramienta de Gestión que permite la Identificación de Peligros y Riesgos y 
denota la propuesta de controles en función a la jerarquía demarcada por la 
normativa vigente, es así que para fines académicos la herramienta evalúa los 
riesgos psicosociales inmersos en el procedimiento de concreto armado a los 
cuales están expuestos los trabajadores de Construcción Civil de la empresa 
Constructora. 
 Metodología de Aplicación del Método CoPsoQ 
 El método es presentado a la Empresa Constructora. 
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 Se solicitan los permisos necesarios para la implementación de 
Cuestionario del método, para lo cual es necesario que se contemple las 
características propias del cuestionario y la licencia de uso del manual. 
 Se establecerá el ámbito de la evaluación del método, para lo cual de 
acuerdo al contexto de la organización se abocará exclusivamente al 
procedimiento de concreto armado. 
 Se realiza la conformación del equipo ejecutor del método. 
 El cuestionario es adaptado a la realidad organizacional, respetando la 
incidencia de evaluación de las variables que componen el cuestionario 
aplicado. 
 Se pone en marcha el trabajo de campo 
 El Cuestionario es generado. 
 El Cuestionario es distribuido y se realiza el levantamiento de la información 
mediante la aplicación del método. 
 Es cuestionario es informatizado. 
 En función a los resultados se establecen las medidas preventivas que 
sean necesarias, acordes y pertinentes para evitar o mitigar la recurrencia 



























CAPITULO 5: DESARROLLO DE LA TESIS 
 Identificación de los Factores psicosociales 
El método es aplicado a la muestra de estudio del total de la población: 12 trabajadores 
obteniendo los siguientes resultados. 
1. Sexo de la población objetivo: 
 
Figura 01: Sexo de la población objetivo 
Interpretación: El 100% de la población de 
estudio corresponde a trabajadores varones 
de construcción civil. Esto debido a que el 
procedimiento de concreto armado requiere 
esfuerzo físico y alto desgaste metabólico. 
 
 




Figura 02: Edad de los trabajadores de 
construcción civil 
Interpretación: El 50% de la población 
corresponde a aquellos trabajadores que 
tienen más de 45 años, y únicamente es el 
17 % de los trabajadores tomados como 
muestra quienes tienen menos de 31 años. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3. Área de trabajo 
Figura 03: Área de trabajo del objeto de estudio 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación: La mayor cantidad de población de trabajadores de construcción civil 
laboran con un 33% en el área de Fierrería en igualdad al área de Encofrado con un 
33%, con una cantidad inferior se encuentran ubicados las áreas de gasfitería y 
electricidad con un 17 %. 
4. Puesto de trabajo 
 
Figura 04: Puesto de trabajo del objeto de estudio 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación: El 42% de los trabajadores de construcción civil desarrollan sus 
actividades teniendo el cargo de Operarios, seguido de un 33% que son trabajadores 
que ocupan el puesto de peones, y con un menor porcentaje se encuentran los 





5. Tareas de trabajo 
Figura 05: Tareas de puestos de trabajo 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 41.6% de la población estudiada generalmente no realiza 
tareas de distintos puestos de trabajo, así como es nula la opción de si realizar 
actividades tanto de nivel inferior como del mismo nivel. 
6. Consulta de mejoras de trabajo 
 
Figura 06: Consulta de mejoras en el trabajo 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 50% de los trabajadores de construcción civil declaran que sólo 
algunas veces han sido consultados sobre cómo mejorar la forma de producir o realizar 
su servicio, mientras que con un 25% confirman que nunca o sólo alguna vez 
respectivamente fueron consultados. 
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7. Correspondencia trabajo-salario. 
 
Figura 07: Correspondencia trabajo-salario  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INERPRETACIÓN: El 58.3% de los trabajadores de construcción civil afirma que 
realizan actividades que corresponde a la categoría que tiene reconocido 
salarialmente, mientras que un 8.3% lo desconoce. 
8. Antigüedad 
 
Figura 08: Antigüedad 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: Con un mayor porcentaje que corresponde al 33.3% de 
trabajadores de construcción civil afirman que llevan trabajando en la empresa 
constructora más de 6 meses y hasta 2 años. 
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9. Relación laboral 
 
Figura 09: Tipo de Relación Laboral 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 41.60% afirma que la relación laboral que tiene con la empresa 
constructora es temporal, validando que en un 0% se realizan trabajos sin contrato de 
trabajo. 
 
Figura 10: Ascenso de categoría o grupo 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: Con un alto porcentaje que corresponde al 58.3% del total de los 
trabajadores de construcción civil estudiados afirman que no han ascendido de 




Figura 11: Sábados trabajados 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 100% de la población afirma que laboran tres o más sábados 
al mes, repercutiendo la mencionada afirmación en el tiempo que comparten en sus 
hogares. 
 
Figura 12: Domingos trabajados 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 41.6% de la población estudiada afirma que ningún día 
domingo labora o realiza actividades en la empresa constructora, mientras que con 





Figura 13: Horario de trabajo 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 100% de los trabajadores estudiados afirman que laboran en 
una jornada partida (mañana y tarde), lo cual permite evaluar el patrón de horas que 
habitualmente cumplen los colaboradores. 
 
Figura 14: Adaptación de horario 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 100% de los trabajadores afirma que no tiene ningún margen 
de adaptación en relación a la hora de entrada y salida, ratificando entonces el control 




Figura 15: Facilidad de permisos  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: La preocupación proveniente de asuntos personales y familiares 
es fundamental a la hora de estudiar los riesgos psicosociales, mediante el estudio 
ejecutado se obtuvo que el 50% de los trabajadores sometidos al estudio afirman que 
algunas veces pueden dejar su trabajo al menos una hora para atender asuntos 
familiares o personales, mientras que únicamente un 16,6% afirma que siempre cuenta 
con el mencionado permiso. 
 
Figura 16: Trabajo doméstico 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 33.3% manifiesta que realiza al menos la cuarta parte de las 
tareas familiares y domésticas, mientras que con un 8.33% afirma que no realiza ningún 




Figura 17: Cambios en horario de trabajo 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 58.3 % de los trabajadores encuestados afirma que algunas 
veces han sido sometidos al cambio de horario en la entrada y salida en los días de 
trabajo, mientras que el 16.6% nunca ha sido sometido al mencionado cambio de 
horario. 
 
Figura 18: Horas de trabajo semanales 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 66.6% del total de los trabajadores encuestados laboran de 





Figura 19: Prolongación de horarios de trabajo 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: Con un mayor porcentaje estimado en el 33.3% se afirma que 
algún día excepcionalmente los trabajadores prolongan su jornada de trabajo como 
mínimo en media hora, y con un panorama de 11 a más días al mes la afirmación 
corresponde al 3.3% de los trabajadores. 
11. Organización de trabajo 
 
Figura 20: Organización de trabajos  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: Los trabajadores encuestados en un 41.6% afirman que algunas 
veces en su área de trabajo hace falta personal para el desarrollo de actividades, así 
mismo mencionan que la planificación sólo algunas veces es realista esto en un 50%, 
así también en un 33.3% hacen mención que sólo algunas veces la tecnología con la 




Figura 21: Organización de trabajos 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 50% de la población encuestada refiere que sólo alguna vez 
puede decidir tomar un descanso durante el desarrollo de su jornada de trabajo, y el 
25% tiene la libertad de en muchas veces poder tomar un descanso. Sin embargo, 
existe un 8.3% que nunca puede tomar un descanso. 
12. Salario 
 
Figura 22: Salarios  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 75% de la población tiene un salario que fluctúa entre 951 a 
2950 soles, y con una menor cantidad de salario se encuentra la población que en un 




Figura 23: Cantidad de Salarios 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 41.6% de la población encuestada manifiesta que su salario es 
variable, mientras que el 33.3% tiene un salario fijo, y con una menor cantidad 
porcentual el 25% manifiesta tener un salario de parte fija y otra variable. 
13. Exigencias en el trabajo 
 
Figura 24: Exigencias y contenidos de trabajo  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos obtenidos, los trabajadores encuestador 
refieren que en un 41.6% tienen que trabajar muy rápido, un 66.6% manifiesta que en 
su trabajo se producen momentos o situaciones que los desgasta emocionalmente, el 
33.3% se retrasa en la entrega de su trabajo, y el 66.6% no puede emitir su opinión. 
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Figura 25: Exigencias y contenidos de trabajo 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: La frecuencia con la que los trabajadores de construcción civil 
manifiestan que la tarea no es regular originando que un cúmulo de trabajo el cual  
pertenece al 14.6%, así mismo el 50% manifiesta que en cierta medida su trabajo 
requiere que trate a todo el mundo por igual, aunque no tenga ganas, el 41.6% 
manifiesta que en cierta medida tiene tiempo para hacer su trabajo, con una misma 
cantidad porcentual el 33.3% refiere que en cierta medida y en alguna medida 
respectivamente tiene influencia sobre el ritmo de trabajo que tiene. 
Figura 26: Exigencias y contenidos de trabajo 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: Un 33.3% siente en gran medida que su trabajo le consumen tanta 
energía que se perjudica el desarrollo de sus actividades domésticas y familiares, 
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mientras que al 33.3% de la población en ninguna medida le resulta imposible acabar 
sus tareas laborales, así como en ninguna medida el 50% se ocupa de los problemas 
personales de otros. 
 
Figura 27: Exigencias y contenidos de trabajo 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 75% de la población refiere que su trabajo requiere que tenga 
iniciativa, con una cifra individual el 41.6% manifiesta que en gran medida sus tareas 
tienen sentido durante su desarrollo, el 41.6% en cierta medida acreditan que sus 
tareas les parecen importantes, el 50% de igual manera opina que su trabajo los afecta 
emocionalmente, mientras que el 33.3% en cierta medida refiere que su trabajo le 
permite aprender cosas nuevas. 
 
Figura 28: Ritmo de trabajo 
Fuente:Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 41.6% de la población refiere que en gran medida es necesario 
tener un ritmo de trabajo alto, el 33.3% en alguna medida se siente comprometido con 
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su profesión, así mismo el 41.6% indica que su trabajo le da la oportunidad de mejorar 
sus conocimientos y habilidades, con un porcentaje alto el 41.6% refiere que en alguna 
medida su trabajo es desgastador emocionalmente, y el 58.3% opina que la gran 
medida el ritmo de trabajo es alto. 
14. Grado de definición de tareas 
 
Figura 29. Grado de definición de tareas 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: Del gráfico obtenido resalta que el 41.6% en alguna medida 
refiere que se le informa con suficiente antelación las decisiones importantes tomadas 
por la empresa. Así también, indican que los objetivos están claros en buena medida, 
el 33.3% refiere que en gran medida se le exigen cosas contradictorias en su trabajo, 
en un cúmulo de 75% los trabajadores saben la responsabilidad de sus tareas, y el 








15. Apoyo social y calidad de liderazgo 
 
Figura 30. Apoyo social y calidad de liderazgo  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 41.6% de los trabajadores encuestados manifiestan que 
muchas veces ayuda y apoyo de sus compañeros en la realización de su trabajo, otro 
aspecto de relevancia es que únicamente el 50% refiere que siempre tienen un buen 
ambiente de trabajo con sus compañeros de trabajo mientras que un 8.3% manifiesta 
que nunca ha tenido un buen ambiente de trabajo, y por último el 33.3% siempre siente 
que forma parte de un grupo de trabajo. 
 
Figura 31. Apoyo social y calidad de liderazgo  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: El 41.6% de los trabajadores solo algunas veces siente el apoyo 
de trabajo entre compañeros, así mismo en cuanto a la actuación del jefe inmediato 
refieren que en un 41.6% nunca han sido escuchados por su jefe inmediato para 
resolver problemas de trabajo, así como sólo algunas veces en un 25% reciben ayuda 
de su jefe inmediato. 
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16. Compensaciones de trabajo 
 
Figura 32. Afección de cambios de condiciones de trabajo 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: Los trabajadores manifiestan que su preocupación radica en gran 
medida con un 83.3% del total de la población encuestada si se les cambia el horario 
de trabajo, así como en una cifra porcentual alta el 91% refiere que en gran medida se 
manifiesta su preocupación si se les cambia de tareas contra su voluntad, en un 75% 
si se les despide o no se renueva el contrato, y en un 91% la preocupación radica en 
gran medida si se les varia el salario. 
 
Figura 33. Reconocimiento 




INTERPRETACIÓN: El 33.3% refiere que en cierta medida su trabajo es valorado por 
la dirección, de igual manera en un 33.3% la dirección respeta su trabajo en buena 
medida, así mismo el 50% refiere que en ninguna medida se les reconoce por el trabajo 
bien hecho. 
 
Figura 34. Reconocimiento 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: Únicamente el 25% manifiesta que en buena y en alguna medida 
respectivamente se les distribuye las tareas de forma justa, el 41.6% asegura que en 
cierta medida su jefe inmediato procura generar oportunidades de desarrollo 
profesional, sin embargo, el 50% manifiesta que su actual jefe inmediato con 
precariedad en alguna medida resuelve bien los conflictos. 
16. Salud, bienestar y satisfacción 
 
Figura 35. Salud 
Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN: El 41.6% refiere que goza de una salud regular, mientras que el 
16.6% manifiesta que tiene una salud mala. Sin embargo, existe una población que con 
un 16.6% tienen una salud muy buena. 
 
Figura 36. Bienestar 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: Durante las últimas cuatro semanas de trabajo, los trabajadores 
refieren que siempre en un 50% se han sentido agotados, así mismo que el 66.6% 
siempre se han sentido agotados físicamente, así como el factor del estrés se ha 
evidenciado dado que el 50% responde que siempre se ha sentido estresado. 
 
Figura 37. Bienestar  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: Durante las últimas cuatro semanas de trabajo, los trabajadores 
refieren que en un 25% casi siempre, muchas veces y algunas veces respectivamente 
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han estado nerviosos, así también el 50% manifiesta que sólo alguna vez se ha sentido 
bajo de moral, y en una cifra de consideración el 50% sólo alguna vez se ha sentido 
feliz. 
 
Figura 38. Satisfacción 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACIÓN: Con referente al grado de satisfacción sólo el 33.3% se encuentra 
satisfecho con la relación de su trabajo, sin embargo, con una mayor cifra porcentual 
















CAPITULO 6: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
A continuación, se presenta a detalle los resultados que se obtuvieron según la aplicación del 
Método de Evaluación de Riesgos Psicosociales, los mismos que han sido desarrollados 
según los indicadores, evaluando las dimensiones, y si existe afección o no en la población 
muestreada. 
Así mismo, se presentan las medidas preventivas que permitirán en el desarrollo de un 
programa de prevención reducir la exposición a los riesgos psicosociales, los mismos que han 
sido considerados según el análisis de los reportes estadísticos de indicadores de accidentes 
e incidentes de la organización, considerando como base la casuística de la investigación de 
los mismos. 
 
6.1. Resultados de aplicación de Método de Evaluación de Riesgos Psicosociales 
MATRIZ EXPOSICIÓN, ORIGEN Y MEDIDAS PREVENTIVAS 









 Establecer horarios fijos de trabajo. 
 Establecer políticas de trabajo que inhiban la 
expansión de jornadas de trabajo. 
 Establecer planificaciones de trabajo que se 
respeten. 
Ritmo de trabajo SI 
 Distribuir actividades de acuerdo a 
capacidades de trabajadores. 





 Promover estrategias de participación para 
impulsar la iniciativa de mejora en el 
procedimiento de los trabajadores. 





 Establecer mecanismos de optimización de 
inter - relación personal. 
 Desarrollar estrategias que permitan una 






Doble presencia SI 
 Desarrollar mecanismos de comunicación que 
permitan mejor fluidez. 
 Desarrollar estrategias junto con el área de 
bienestar de personal o R.R.H.H. a fines de 
realizar la promoción de la conciliación 
Trabajo – Familia. 
Control sobre el 
trabajo 
Influencia SI  Promover líneas de carrera. 
 Capacitar al personal en temas relacionados a 
su especialidad en la Construcción Civil, para 
la adquisición de nuevos conocimientos. 
 Fortalecer sistemas de capacitación 
constante. 
 Establecer procedimiento de comunicación 




Sentido del trabajo SI 
Apoyo social y calidad 
de liderazgo  
Apoyo social de los 
compañeros 
NO 
 Definir responsabilidades claras de acuerdo a 
proceso constructivo. 
 Promover el trabajo en equipo. 
 Desarrollar programas de capacitación en 
procedimientos constructivos de acuerdo a 
cargo (operario - oficial - peón). 









Claridad de rol SI 




 Ejecutar programas de reconocimiento a 




 Participar al trabajador con tiempo suficiente 
de antelación ante el surgimiento de algún 
cambio a efectuar. 
Inseguridad sobre 
las condiciones de 
trabajo 
SI 
 Respetar las condiciones pre existentes de 
contrato de trabajo ( Horario de trabajo - 
remuneración, tiempo de trabajo). 
Capital social 
Justicia SI  Procurar una resolución de conflictos eficaz. 
Confianza vertical SI 
 Planificación de trabajos a ejecutar. 
 Distribución de tareas de acuerdo a 
capacidades del trabajador. 
 
INTERPRETACIÓN: Los riesgos psicosociales están inmersos representando afección en los 
colaboradores de construcción civil estudiados en las dimensiones consideradas según sus 
indicadores establecidos para efectos de la presente investigación. Cabe destacar que de las 
dimensiones estudiadas no existe repercusión y/o afección en lo que respecta a apoyo social 
de los compañeros. 
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6.2. Accidentabilidad laboral de la empresa 
 
 Figura 39. Reporte estadístico de indicadores 
Fuente: Reporte de Estadístico D.L S.A 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del consolidado de la información obtenida se puede deducir que se 
registraron la ocurrencia de 02 incidentes y 01 accidente leve de trabajo, lo que nos permite 
obtener un índice de accidentabilidad de 5, considerando que la suma de horas trabajadas es 







Figura 40. Reporte estadístico de accidentes de trabajo 
Fuente: Reporte Estadístico  D.L S.A 
 
 
INTERPRETACIÓN: De la información recabada de según el desarrollo de accidentes, en el 




Figura 41. Reporte estadístico de incidentes de trabajo 
Fuente: Reporte Estadístico  D.L S.A 
 
INTERPRETACIÓN: De la información recabada según al desarrollo de incidentes, en el mes 
de agosto del 2018 se registró la ocurrencia de un incidente de trabajo, así como en el mes de 












































Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19
N° Accidente mortal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° Accidente incapacitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0













































Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19
N° incidentes  peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




6.3. Análisis Casuístico según reportes de investigación 
A continuación, se desarrolla en análisis de los reportes de investigación recabados, a fines 





En los reportes de investigación del accidente, figuraron como factores causales del accidente: 
 
 Factores personales como          Tensión mental Psicológica. (Ver tabla Scat – Anexo 
2) 
4.1 Sobrecarga emocional 
4.2 Fatiga debida a la velocidad o carga de trabajo mental 
4.4 Rutina, monotonía, exigencia de vigilancia aburrida 
 Factores de trabajo como       Liderazgo y supervisión inadecuada (Ver tabla Scat- 
Anexo 2) 















Se desarrolló el estudio de los riesgos psicosociales en los colaboradores de construcción civil 
en el procedimiento de concreto armado, y se determinó que existe relación con la 
accidentabilidad laboral, los mismos que han sido representados según la data estadística 
teniendo como origen de las situaciones de riesgo de acuerdo a la investigación de accidentes 
e incidentes a los factores personales como tensión mental psicológica y factores de trabajo 
como liderazgo y supervisión inadecuada. 
SEGUNDA:  
Se desarrolló la evaluación de los riesgos psicosociales que están presentes en el proceso de 
concreto armado, determinándose mediante el IPERC que su interrelación con las actividades 
de alto riesgo como trabajos en altura, caliente, espacios confinados y excavaciones se 
denotan en un nivel 25-36 considerándose como nivel de riesgo Intolerable.  
TERCERA: 
Se propuso una estrategia para la minimización de los efectos de los riesgos psicosociales 
que estén vinculados a la accidentabilidad laboral optimizando sus procedimientos 
constructivos mediante el método CopSoq, mediante la prevención fundamentada en la 
evaluación preventiva en los indicadores Exigencias psicológicas en el trabajo, Control sobre 
el trabajo, Apoyo social y calidad de liderazgo, Compensaciones del trabajo, Conflicto trabajo-
familia y Capital social 
CUARTA: 
Se realizó la comparación de los índices de accidentabilidad de la empresa en el año 2019 de 
los cuales en el mes de febrero se tuvo 01 accidente leve y el desarrollo de 02 incidentes de 
trabajo, los mismos que estuvieron relacionados a nivel personal y de trabajo con la exposición 









Los Riesgos Psicosociales deberán ser controlados de acuerdo a la matriz propuesta según 
la identificación del riesgo psicosocial, la misma que estará a cargo del área e R.R.H.H de la 
organización. 
SEGUNDA:  
Se recomienda que el Método aplicado tenga una prevalencia periódica para la identificación 
oportuna de los riesgos psicosociales que estén presentes en el desarrollo de los diferentes 
procesos constructivos, a fines de evitar la ocurrencia de accidentes laborales. La mencionada 
actividad de implementación, seguimiento y evaluación estará a cargo del área de Prevención 
de Riesgos. 
TERCERA:  
La participación de los trabajadores debe efectuarse con veracidad en los datos 
proporcionados, esto deberá ser contrastado con la información y control que posea la 
empresa. El fomento de las actividades a desarrollar y la información recabada debe ser 
contrastada entre las áreas de Seguridad y Salud Ocupacional y R.R.H.H. 
CUARTA:  
Ante el desarrollo de algún accidente de trabajo se deberá actualizar la data estadística y 
según la investigación y la determinación de la causa del accidente en caso repercuta dada la 
exposición a algún riesgo psicosocial, se deberá reevaluar las medidas preventivas 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO COPSOQ
 
 Charla de Difusión de Método CopsoQ 
  




 Aplicación de Método CopsoQ. 
 
 Participación activa y receptiva de colaboradores. 
